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1. Jens Nielsen Himmerig, dbt. 29. Maj 1698, d. 24. Sep. 1724, ugift, Køb¬
mand i Aalborg.
2. Elisabet Nielsd. Himmerig, f. 6. Dec. 1699, d. 5. Juli 1774, gift 6. Dec.
1718 (Budolfi) med Købmand Peder Nielsen Kynde, f. o. 1689, d. 2. Okt.
1740. Dette Ægtepar havde 6 Sønner og 2 Døtre: Elisabet Himmerig dels
skænkede og dels legerede 20.200 Rdl. til offentlige Formaal.
3. Jakob Nielsen Himmerig, f. 1. Feb. 1703, d. 10. Aug. 1773, ugift, Køb¬
mand i Aalborg. Han dels skænkede og dels legerede 26.750 Rdl. til
offentlige Formaal.
Adskillige andre Læsøboere var Købmænd i Aalborg omkring Aar 1700:
CoRTSEN, GaARN, NlELS SoRENSEN Og fl. Q KLITGAARD
WIBERGS PRÆSTEHISTORIE, III
Nr. 1222, 7. Tølløse:
Præsten Niels Pedersen Aggerup i Tølløse maa mellem 1655 og 1666
have været gift med Gouche Jacobsdatter, som før sit Ægteskab kaldes
Gouke Jacobsdatter paa Gaarden (18. p. Tr. 1651).
Hun er flere Gange Fadder til Børn, der døbes i Tølløse. Fastelavns
Søndag 1655 blev et Barn frembaaret til Daaben af Gouke Hr. Nielses.
Præsten faar flere Børn døbt i Tiden 1655-1663.
Hans eneste hidtil kendte Hustru er Birgitte Hansdatter Høffding,
der døde 29/5 1711, 65 Aar gi., hun er altsaa født ca. 1646 og kan saaledes
ikke være Moder til Præstens ældste Barn Kirstine, døbt Dom. 12. Tr. 1655.
I 1663 nævnes Gouche Hr. Nielses sidste Gang; den 14. Sept. døbes
hendes Datter Lena, og Dom. 3. Adv. staar hun Fadder. Mellem 1663 og
1667 faar Præsten ingen Børn døbt.
1666 Fer. Joh. Bapt. staar Berete Hr. Nielses Fadder, og 1667 Fer.
3. Pentecostes faar Præsten et Barn døbt, kaldet Gouke. Heraf fremgaar, at
Niels Pedersen Aggerup er gift mellem 1651 og 1655 (rimeligvis 1654)
med Gouche Jacobsdatter, som maa være død mellem 3. Adv. 1663 og
Fer. Joh. Bapt. 1666.
Indenfor samme Tidsgrænse gifter Præsten sig 2. Gang med Birgitte
(Birthe, Berete) Hansdatter Høffding, og hendes første Barn, Datteren
Gouche, opkaldes selvfølgelig efter den afdøde Hustru.
No. 1292. 9, 10 og 11. Vejlø-Egesborg:
Gouche Nielsdatter Aggerup, der var Enke efter Præsten Peder Lau¬
ritsen Norup f ca. 1695, blev gift 3. Gang med Efterfølgeren Bjørn Mahler.
I Vallensved Kirkebog er hun Bæremoder d. 20. August 1694, her
kaldes hun Gouche Hr. Peders i Veiløe.
I samme Kirkebog 1702, d. 16. August kaldes hun Gouche Hr. Biørns
af Veiløe. Barnet, hun bærer, døbes Gouche.
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